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1990 年代前半の実質経済成長率は平均 1.5％であったが、バブル崩壊後の 1990 年
代後半には 0.9％へ低下。物価下落（いわゆるデフレーション）の様相も強まり、名
目賃金（一人当たり雇用者報酬）も下落した。終身雇用に守られていた雇用形態も不






















1986～1990 4.8 6.4 1.5 2.9
1991～1995 1.5 2.5 0.9 1.5
1996～2000 0.9 ▲ 0.1 ▲ 0.5 ▲ 0.4
2001～2005 1.2 ▲ 0.2 ▲ 1.4 ▲ 1.3























1999 年 3 月、このような地域経済の影響を踏まえ、大手行を中心に公的資金の注入
を行い、政府が主体となり銀行経営の健全化が進められた。
バブル崩壊と前後するが、1988 年に国際的な銀行規制として Basel 基準が合意さ










りない」の回答を上回っていたが、2006 年 3 月にはようやくフラットになり設備の
過剰感が解消された。雇用については、「過剰」の回答が「不足」を上回る状況が続い
ていたが、2005 年 12 月に過剰感が解消した。債務については、企業の要償還債務残
高倍率（有利子負債÷キャッシュフロー）で、1993 年第 3 四半期頃の約 12 倍とピー






























の損失を抱えることになった。このような中、2008 年 9 月、証券化商品に積極的で
あったアメリカ大手投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻した。
大手投資銀行リーマン・ブラザーズが政府からの救済を受けることなく、連邦破産

































































































なお、早期是正措置の具体的な内容は、1997 年 7 月に大蔵省によって詳細が整備









1 8％未満 4％未満 原則として資本の増強に係る措置を含む経営改善計
画の提出及びその実行命令





2 の 2 2％未満 1％未満 自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業
の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に
係る措置を実施することの命令














































































































































































































求水準が 2％から 4.5％へ、TierⅠ比率が 4％から 6％へ、自己資本比率は 8％である
ものの資本保全バッファ （ー配当・自社株買い・役員報酬等の自由度を抑制する目的）








主要規制項目 自己資本 レバレッジ 流動性
規制対象 コアTierⅠ比率（X) レバレッジ比率 短期資金繰り指標＝LCR
TierⅠ比率（Y） 長期資金繰り指標＝NSFR
自己資本比率（Z）




規制導入時期 2013年1月から導入 2018年1月より本格導入 LCRは2015年1月本格導入
NSFRは2018年1月本格導入

























































る割合は低くなった。ゴールドマン・サックスの 2006年 11月決算では純利益の 15%、























































































は拡大している。2012 年名目 GDP はアメリカに次ぎ世界 2 位であるが、一人当たり
名目 GDP は低位であり、広く国民が実感する豊かさとは乖離している。
資料 三-2 名目 GDP 国別ランキング、一人当たり GDP 国別ランキング
出所：国連統計
（単位：mil.US$） （単位： mil.US$）
順位 国名 2011年 順位 国名 2011年
1 United States 14,991,300 1 Liechtenstein 170,372.88 ※
2 China 7,203,784 2 Monaco 167,021.19 ※
3 Japan 5,870,357 3 Luxembourg 114,508.38
4 Germany 3,604,061 4 Norway 98,102.46
5 France 2,775,518 5 Qatar 92,501.50
6 Brazil 2,476,651 6 Bermuda 91,779.72 ※
7 United Kingdom 2,429,184 7 Switzerland 83,382.82
8 Italy 2,195,937 8 China Macao SAR 65,550.50
9 India 1,897,608 9 San Marino 64,480.13 ※
10 Russian Federation 1,857,770 10 Kuwait 62,664.10
11 Canada 1,736,869 11 Australia 60,979.03
12 Australia 1,515,468 12 Denmark 59,852.17
13 Spain 1,478,206 13 Sweden 57,091.05
14 Mexico 1,155,206 14 Canada 50,345.43
15 Korea Rep. 1,116,247 15 Netherlands 50,076.28
16 Indonesia 846,834 16 Austria 49,608.76
17 Netherlands 836,823 17 Finland 48,823.30
18 Turkey 774,983 18 Ireland 48,423.21
19 Switzerland 660,762 19 United States 48,111.97
20 Saudi Arabia 597,086 20 Belgium 46,662.53
21 Sweden 539,387 21 Singapore 46,241.02
22 Iran Islamic Rep. 521,835 22 Japan 45,902.67
23 Belgium 514,122 23 United Arab Emirates 45,653.09
24 Poland 514,115 24 Germany 44,059.83
25 Norway 485,416 25 Iceland 43,969.19
26 Taiwan 464,009 26 Greenland 42,574.77 ※
27 Argentina 448,165 27 France 42,377.42
28 Austria 418,031 28 Andorra 41,517.18 ※
29 South Africa 408,237 29 Brunei Darussalam 40,301.22











































































































































































































































































































































































































































































┌ →暗黙知 暗黙知─ ┐
│ 共同化 表出化 ↓
暗黙知 Socialization Externalization 形式知
内面化 連結化
暗黙知 Internalization Combination 形式知
↑ │

















































































































































貸出取引の評価基準 個社判断 （Stand-alone Analysis）
与信ポートフォリオ全体の中での相対



















活用が考えられる。CPM の活用による結果から、大別すると CPM は「リスクヘッジ






































































































会構造や経済の変化へ対応していくためには、業種の枠組みに対し、BtoB や BtoC の



















































































































































現在、CDS 市場では、個別企業等を対象とする CDS だけでなく、数十社程度の代







末の想定元本ベースで、約 25 兆ドルとなっている（資料 四-3）。過去からの推移で
みると、2005 年からリーマンショック前の 2007 年末までに急速に拡大している。こ
れは、ローンや債券な どの原債権を保有することなく、CDS によりクレジットリス
クを売買してリターンを得ようとする取引が拡大したことが背景にある。リーマンシ

















































































































































































































































PD や LGD と異なり、直接観察することが難しい。
二つの異なるグループである X と Y の相関関係を推定するには、両者を一対とする
データが存在することが必要となる。一般的にデフォルトという事象は散らばりのあ
るデータではないため、デフォルト事象の代理変数を利用することが行われるが、研
究では CRD 協会に蓄積された 2001 年から 2005 年までの決算書データ、約 500 万件





の考え方に基づいている。「業種 X、業種 Y の全企業から、それぞれ一社ずつ抽出し、























































































































































































































































































18 日経ビジネス（2013 年 11 月 4 日号）において、1983 年の調査では売上高や総資産額から上位 100
社をランキングし、ランクインしてから圏外となるまでの期間が概ね 30 年であったとしているが、





























































































































農・林・漁・鉱業 1.000 -0.011 0.058 -0.073 -0.586 0.361 0.075 -0.249 0.406 -0.041 0.180 -0.327 -0.362 -0.491 -0.136 -0.125 -0.366 -0.328 -0.091
建設業 -0.011 1.000 0.830 0.913 0.405 0.141 0.306 0.509 0.780 0.972 0.922 0.880 -0.341 0.436 0.907 0.145 0.193 0.174 0.930
製造業（全体） 0.058 0.830 1.000 0.660 0.499 0.576 0.761 0.432 0.771 0.900 0.855 0.561 -0.153 0.360 0.929 0.548 0.357 0.091 0.933
繊維工業 -0.073 0.913 0.660 1.000 0.302 -0.109 0.037 0.571 0.622 0.900 0.890 0.870 -0.569 0.402 0.802 -0.156 -0.095 -0.002 0.755
化学工業 -0.586 0.405 0.499 0.302 1.000 0.040 0.392 0.632 0.052 0.476 0.282 0.475 0.421 0.714 0.582 0.654 0.609 -0.095 0.605
鉄鋼金属工業 0.361 0.141 0.576 -0.109 0.040 1.000 0.898 -0.327 0.342 0.195 0.236 -0.186 0.077 -0.093 0.297 0.580 0.319 0.059 0.337
機械工業 0.075 0.306 0.761 0.037 0.392 0.898 1.000 0.007 0.425 0.407 0.355 -0.006 0.248 0.128 0.538 0.814 0.554 0.117 0.572
食料品製造業 -0.249 0.509 0.432 0.571 0.632 -0.327 0.007 1.000 0.256 0.603 0.564 0.553 -0.006 0.524 0.546 0.283 0.146 -0.332 0.559
出版印刷業 0.406 0.780 0.771 0.622 0.052 0.342 0.425 0.256 1.000 0.790 0.792 0.456 -0.378 0.007 0.754 0.190 0.034 0.273 0.726
その他製造業 -0.041 0.972 0.900 0.900 0.476 0.195 0.407 0.603 0.790 1.000 0.949 0.822 -0.337 0.457 0.963 0.246 0.178 0.118 0.947
卸売業 0.180 0.922 0.855 0.890 0.282 0.236 0.355 0.564 0.792 0.949 1.000 0.750 -0.520 0.267 0.858 0.134 0.004 -0.044 0.862
小売業 -0.327 0.880 0.561 0.870 0.475 -0.186 -0.006 0.553 0.456 0.822 0.750 1.000 -0.306 0.546 0.739 -0.037 0.136 0.211 0.769
料理飲食旅館業 -0.362 -0.341 -0.153 -0.569 0.421 0.077 0.248 -0.006 -0.378 -0.337 -0.520 -0.306 1.000 0.249 -0.220 0.653 0.786 0.104 -0.061
金融保険業 -0.491 0.436 0.360 0.402 0.714 -0.093 0.128 0.524 0.007 0.457 0.267 0.546 0.249 1.000 0.548 0.269 0.273 0.005 0.493
不動産業 -0.136 0.907 0.929 0.802 0.582 0.297 0.538 0.546 0.754 0.963 0.858 0.739 -0.220 0.548 1.000 0.374 0.243 0.192 0.934
運輸通信公益事業 -0.125 0.145 0.548 -0.156 0.654 0.580 0.814 0.283 0.190 0.246 0.134 -0.037 0.653 0.269 0.374 1.000 0.790 -0.003 0.491
サービス業 -0.366 0.193 0.357 -0.095 0.609 0.319 0.554 0.146 0.034 0.178 0.004 0.136 0.786 0.273 0.243 0.790 1.000 0.187 0.467
その他 -0.328 0.174 0.091 -0.002 -0.095 0.059 0.117 -0.332 0.273 0.118 -0.044 0.211 0.104 0.005 0.192 -0.003 0.187 1.000 0.144












































































































農・林・漁・鉱業 1.000 -0.331 0.187 -0.164 -0.366 -0.407 0.615 -0.429 0.768 -0.406 -0.373 -0.322 -0.274 -0.254 -0.370 -0.277 -0.166 -0.100 -0.348
建設業 -0.331 1.000 0.669 0.803 0.065 0.654 0.038 0.268 -0.035 0.881 0.882 0.906 0.623 0.506 0.962 0.012 0.526 0.055 0.919
製造業（全体） 0.187 0.669 1.000 0.622 0.135 0.487 0.690 0.314 0.617 0.541 0.535 0.481 0.063 0.633 0.567 0.046 -0.033 -0.453 0.721
繊維工業 -0.164 0.803 0.622 1.000 -0.036 0.828 -0.066 0.231 -0.057 0.566 0.791 0.699 0.322 0.104 0.666 0.013 0.564 -0.186 0.584
化学工業 -0.366 0.065 0.135 -0.036 1.000 -0.026 -0.055 0.935 -0.173 -0.029 0.067 0.143 -0.160 0.398 0.139 -0.248 -0.384 -0.232 0.137
鉄鋼金属工業 -0.407 0.654 0.487 0.828 -0.026 1.000 -0.155 0.291 -0.199 0.508 0.684 0.491 0.147 0.165 0.519 0.231 0.423 -0.076 0.527
機械工業 0.615 0.038 0.690 -0.066 -0.055 -0.155 1.000 -0.069 0.957 0.027 -0.091 -0.120 -0.278 0.476 -0.010 0.134 -0.443 -0.448 0.252
食料品製造業 -0.429 0.268 0.314 0.231 0.935 0.291 -0.069 1.000 -0.209 0.155 0.241 0.306 -0.166 0.483 0.316 -0.257 -0.293 -0.274 0.302
出版印刷業 0.768 -0.035 0.617 -0.057 -0.173 -0.199 0.957 -0.209 1.000 -0.072 -0.111 -0.183 -0.200 0.254 -0.122 0.061 -0.320 -0.347 0.105
その他製造業 -0.406 0.881 0.541 0.566 -0.029 0.508 0.027 0.155 -0.072 1.000 0.707 0.783 0.663 0.646 0.875 -0.084 0.319 0.079 0.868
卸売業 -0.373 0.882 0.535 0.791 0.067 0.684 -0.091 0.241 -0.111 0.707 1.000 0.883 0.646 0.319 0.786 0.090 0.701 0.165 0.801
小売業 -0.322 0.906 0.481 0.699 0.143 0.491 -0.120 0.306 -0.183 0.783 0.883 1.000 0.641 0.451 0.924 -0.220 0.593 0.216 0.833
料理飲食旅館業 -0.274 0.623 0.063 0.322 -0.160 0.147 -0.278 -0.166 -0.200 0.663 0.646 0.641 1.000 0.076 0.599 -0.116 0.701 0.571 0.497
金融保険業 -0.254 0.506 0.633 0.104 0.398 0.165 0.476 0.483 0.254 0.646 0.319 0.451 0.076 1.000 0.579 -0.046 -0.355 -0.252 0.759
不動産業 -0.370 0.962 0.567 0.666 0.139 0.519 -0.010 0.316 -0.122 0.875 0.786 0.924 0.599 0.579 1.000 -0.083 0.449 0.136 0.916
運輸通信公益事業 -0.277 0.012 0.046 0.013 -0.248 0.231 0.134 -0.257 0.061 -0.084 0.090 -0.220 -0.116 -0.046 -0.083 1.000 0.104 -0.179 0.133
サービス業 -0.166 0.526 -0.033 0.564 -0.384 0.423 -0.443 -0.293 -0.320 0.319 0.701 0.593 0.701 -0.355 0.449 0.104 1.000 0.570 0.302
その他 -0.100 0.055 -0.453 -0.186 -0.232 -0.076 -0.448 -0.274 -0.347 0.079 0.165 0.216 0.571 -0.252 0.136 -0.179 0.570 1.000 -0.004






























































農・林・漁・鉱業 1.000 -0.371 0.523 -0.179 -0.304 -0.500 0.817 -0.307 0.772 -0.292 -0.429 -0.291 -0.249 -0.280 -0.350 -0.299 -0.144 -0.054 -0.366
建設業 -0.371 1.000 0.279 0.743 -0.005 0.735 -0.160 -0.027 -0.221 0.437 0.771 0.851 0.640 0.435 0.931 0.003 0.527 0.137 0.918
製造業（全体） 0.523 0.279 1.000 0.385 0.019 0.048 0.793 0.080 0.770 0.058 0.046 0.123 -0.233 0.460 0.138 -0.201 -0.294 -0.459 0.318
繊維工業 -0.179 0.743 0.385 1.000 0.028 0.709 -0.159 0.097 -0.147 0.166 0.606 0.622 0.362 0.086 0.595 0.065 0.493 -0.197 0.531
化学工業 -0.304 -0.005 0.019 0.028 1.000 -0.094 -0.213 0.958 -0.241 -0.350 0.130 0.102 -0.188 0.278 0.108 -0.295 -0.253 -0.221 0.002
鉄鋼金属工業 -0.500 0.735 0.048 0.709 -0.094 1.000 -0.452 0.017 -0.468 0.618 0.496 0.573 0.419 0.190 0.613 0.020 0.462 0.119 0.564
機械工業 0.817 -0.160 0.793 -0.159 -0.213 -0.452 1.000 -0.217 0.944 -0.133 -0.337 -0.232 -0.398 0.256 -0.194 -0.163 -0.460 -0.325 -0.012
食料品製造業 -0.307 -0.027 0.080 0.097 0.958 0.017 -0.217 1.000 -0.202 -0.346 0.153 0.070 -0.274 0.286 0.014 -0.212 -0.261 -0.236 -0.012
出版印刷業 0.772 -0.221 0.770 -0.147 -0.241 -0.468 0.944 -0.202 1.000 -0.193 -0.262 -0.326 -0.368 0.164 -0.350 -0.018 -0.428 -0.300 -0.088
その他製造業 -0.292 0.437 0.058 0.166 -0.350 0.618 -0.133 -0.346 -0.193 1.000 0.070 0.300 0.328 0.361 0.359 -0.321 0.049 0.114 0.376
卸売業 -0.429 0.771 0.046 0.606 0.130 0.496 -0.337 0.153 -0.262 0.070 1.000 0.845 0.721 0.282 0.640 0.116 0.681 0.410 0.757
小売業 -0.291 0.851 0.123 0.622 0.102 0.573 -0.232 0.070 -0.326 0.300 0.845 1.000 0.718 0.382 0.842 -0.257 0.652 0.393 0.816
料理飲食旅館業 -0.249 0.640 -0.233 0.362 -0.188 0.419 -0.398 -0.274 -0.368 0.328 0.721 0.718 1.000 -0.127 0.612 -0.155 0.860 0.708 0.487
金融保険業 -0.280 0.435 0.460 0.086 0.278 0.190 0.256 0.286 0.164 0.361 0.282 0.382 -0.127 1.000 0.389 -0.127 -0.399 -0.244 0.683
不動産業 -0.350 0.931 0.138 0.595 0.108 0.613 -0.194 0.014 -0.350 0.359 0.640 0.842 0.612 0.389 1.000 -0.120 0.500 0.172 0.852
運輸通信公益事業 -0.299 0.003 -0.201 0.065 -0.295 0.020 -0.163 -0.212 -0.018 -0.321 0.116 -0.257 -0.155 -0.127 -0.120 1.000 0.043 -0.178 0.080
サービス業 -0.144 0.527 -0.294 0.493 -0.253 0.462 -0.460 -0.261 -0.428 0.049 0.681 0.652 0.860 -0.399 0.500 0.043 1.000 0.684 0.334
その他 -0.054 0.137 -0.459 -0.197 -0.221 0.119 -0.325 -0.236 -0.300 0.114 0.410 0.393 0.708 -0.244 0.172 -0.178 0.684 1.000 0.134



































































農・林・漁・鉱業 1.000 0.577 0.224 0.324 -0.425 0.031 -0.065 0.079 0.258 0.438 0.515 0.156 -0.817 0.134 0.579 -0.338 0.166 0.110 0.670
建設業 0.577 1.000 0.715 0.903 0.443 0.061 0.278 0.745 0.205 0.893 0.564 0.817 -0.533 0.492 0.913 0.217 0.661 0.220 0.870
製造業（全体） 0.224 0.715 1.000 0.661 0.665 0.625 0.842 0.563 0.418 0.732 0.502 0.772 -0.224 0.245 0.708 0.770 0.658 0.142 0.794
繊維工業 0.324 0.903 0.661 1.000 0.559 -0.080 0.256 0.868 0.078 0.792 0.409 0.865 -0.475 0.482 0.826 0.198 0.662 0.182 0.685
化学工業 -0.425 0.443 0.665 0.559 1.000 0.274 0.549 0.647 -0.017 0.532 0.129 0.660 0.338 0.401 0.398 0.760 0.539 -0.026 0.286
鉄鋼金属工業 0.031 0.061 0.625 -0.080 0.274 1.000 0.885 -0.265 0.189 0.060 0.067 0.235 0.077 -0.220 0.030 0.727 0.198 0.013 0.338
機械工業 -0.065 0.278 0.842 0.256 0.549 0.885 1.000 0.116 0.333 0.262 0.108 0.558 0.024 -0.064 0.256 0.866 0.411 0.203 0.442
食料品製造業 0.079 0.745 0.563 0.868 0.647 -0.265 0.116 1.000 0.195 0.829 0.548 0.668 -0.205 0.590 0.786 0.259 0.602 0.019 0.564
出版印刷業 0.258 0.205 0.418 0.078 -0.017 0.189 0.333 0.195 1.000 0.269 0.419 0.121 -0.040 -0.091 0.257 0.376 0.442 0.207 0.413
その他製造業 0.438 0.893 0.732 0.792 0.532 0.060 0.262 0.829 0.269 1.000 0.812 0.629 -0.368 0.507 0.925 0.339 0.596 -0.074 0.860
卸売業 0.515 0.564 0.502 0.409 0.129 0.067 0.108 0.548 0.419 0.812 1.000 0.166 -0.333 0.244 0.691 0.192 0.407 -0.369 0.777
小売業 0.156 0.817 0.772 0.865 0.660 0.235 0.558 0.668 0.121 0.629 0.166 1.000 -0.298 0.351 0.665 0.467 0.653 0.486 0.634
料理飲食旅館業 -0.817 -0.533 -0.224 -0.475 0.338 0.077 0.024 -0.205 -0.040 -0.368 -0.333 -0.298 1.000 -0.078 -0.594 0.417 0.057 -0.280 -0.494
金融保険業 0.134 0.492 0.245 0.482 0.401 -0.220 -0.064 0.590 -0.091 0.507 0.244 0.351 -0.078 1.000 0.622 0.026 0.326 0.061 0.374
不動産業 0.579 0.913 0.708 0.826 0.398 0.030 0.256 0.786 0.257 0.925 0.691 0.665 -0.594 0.622 1.000 0.184 0.488 0.139 0.851
運輸通信公益事業 -0.338 0.217 0.770 0.198 0.760 0.727 0.866 0.259 0.376 0.339 0.192 0.467 0.417 0.026 0.184 1.000 0.527 -0.002 0.354
サービス業 0.166 0.661 0.658 0.662 0.539 0.198 0.411 0.602 0.442 0.596 0.407 0.653 0.057 0.326 0.488 0.527 1.000 -0.032 0.676
その他 0.110 0.220 0.142 0.182 -0.026 0.013 0.203 0.019 0.207 -0.074 -0.369 0.486 -0.280 0.061 0.139 -0.002 -0.032 1.000 0.060











































































農・林・漁・鉱業 - - - - ○ ○
建設業 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
製造業 - - - -
繊維工業 ○ ○ ○ - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
化学工業 - - - - ○ ○
鉄鋼金属工業 ○ - - - - ○ ○
機械工業 ○ ○ ○ ○ - - - - ○ ○ ○ ○
食料品製造業 ○ ○ ○ - - - - ○
出版印刷業 ○ ○ - - - -
その他製造業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
卸売業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - - ○ ○ ○ ○ ○
小売業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - - ○ ○ ○ ○
料理飲食旅館業 ○ - - - - ○
金融保険業 - - - -
不動産業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - - ○ ○ ○ ○
運輸通信公益事業 ○ ○ - - - -
サービス業 ○ - - - -
その他 - - - -































































































































































































































































































































































































































農・林・漁・鉱業 0.003 0.003 0.003 0.074
建設業 -0.109 -0.152 -0.109 -0.133
製造業 -0.492 -0.592 -0.501 -0.580
繊維工業 0.046 -0.095 -0.099 -0.092
化学工業 -0.420 -0.207 -0.049 -0.462
鉄鋼金属工業 -0.545 -0.184 0.073 -0.581
機械工業 -0.676 -0.593 -0.349 -0.587
食料品製造業 -0.216 -0.241 -0.157 -0.141
出版印刷業 -0.288 -0.540 -0.495 -0.408
その他製造業 -0.208 -0.207 -0.046 -0.334
卸売業 -0.197 -0.327 -0.373 -0.385
小売業 0.227 -0.105 -0.160 -0.082
料理飲食旅館業 -0.314 0.054 0.094 -0.242
金融保険業 0.035 -0.554 -0.611 0.211
不動産業 -0.279 -0.023 0.148 -0.142
運輸通信公益事業 -0.729 -0.145 -0.066 -0.710
サービス業 -0.484 0.240 0.252 -0.416
その他 0.440 0.347 0.142 0.494






農・林・漁・鉱業 -0.541 -0.074 -0.007 -0.206
建設業 0.114 -0.056 -0.065 0.157
製造業 -0.436 -0.340 -0.285 -0.363
繊維工業 0.280 -0.296 -0.339 0.336
化学工業 0.254 0.232 0.200 0.136
鉄鋼金属工業 -0.783 -0.648 -0.399 -0.732
機械工業 -0.652 -0.242 -0.037 -0.592
食料品製造業 0.327 0.027 -0.076 0.360
出版印刷業 -0.299 -0.263 -0.219 -0.485
その他製造業 0.022 0.057 0.047 0.073
卸売業 -0.027 -0.209 -0.239 -0.161
小売業 0.499 0.124 0.034 0.171
料理飲食旅館業 -0.061 0.270 0.159 0.049
金融保険業 0.122 0.030 -0.016 0.090
不動産業 -0.094 0.111 0.221 -0.031
運輸通信公益事業 -0.373 -0.428 -0.419 -0.409
サービス業 0.005 -0.102 -0.098 0.048
その他 -0.018 0.039 0.007 -0.012
























































農・林・漁・鉱業 -0.371 0.031 0.058 -0.648
建設業 -0.339 -0.354 -0.368 -0.290
製造業 -0.468 -0.180 0.009 -0.414
繊維工業 -0.249 -0.519 -0.533 -0.145
化学工業 0.416 0.331 0.207 0.291
鉄鋼金属工業 -0.583 -0.614 -0.419 -0.461
機械工業 -0.454 0.091 0.221 -0.460
食料品製造業 0.375 0.186 0.064 0.135
出版印刷業 -0.614 0.015 0.101 -0.383
その他製造業 -0.349 -0.028 0.303 -0.099
卸売業 -0.381 -0.533 -0.564 -0.111
小売業 -0.025 -0.261 -0.312 -0.262
料理飲食旅館業 0.408 -0.197 -0.342 0.692
金融保険業 0.172 0.313 0.317 0.006
不動産業 -0.378 -0.224 -0.224 -0.373
運輸通信公益事業 0.066 -0.500 -0.538 -0.026
サービス業 0.169 -0.721 -0.683 -0.005
その他 -0.466 -0.323 -0.312 -0.501






農・林・漁・鉱業 -0.573 0.095 0.110 -0.729
建設業 -0.100 -0.189 -0.219 -0.084
製造業 -0.012 0.122 0.184 0.177
繊維工業 -0.223 -0.461 -0.453 0.153
化学工業 0.572 -0.160 -0.354 0.616
鉄鋼金属工業 -0.212 -0.431 -0.391 -0.095
機械工業 0.123 0.556 0.494 0.210
食料品製造業 0.454 -0.276 -0.417 0.426
出版印刷業 -0.260 0.426 0.453 0.264
その他製造業 -0.049 0.077 0.169 0.029
卸売業 -0.229 -0.419 -0.475 -0.108
小売業 0.006 -0.365 -0.459 0.248
料理飲食旅館業 0.830 -0.206 -0.462 0.668
金融保険業 0.352 0.428 0.376 0.129
不動産業 0.004 -0.141 -0.218 -0.123
運輸通信公益事業 0.597 0.354 0.304 0.535
サービス業 0.727 -0.605 -0.670 0.450
その他 0.075 -0.431 -0.448 0.018

































































農・林・漁・鉱業 -0.274 -0.292 -0.241 0.355
建設業 0.384 0.392 0.443 0.341
製造業 -0.014 -0.282 -0.416 -0.202
繊維工業 0.559 0.204 0.171 0.356
化学工業 -0.120 -0.204 -0.127 -0.221
鉄鋼金属工業 -0.544 0.083 0.417 -0.650
機械工業 -0.509 -0.559 -0.426 -0.499
食料品製造業 0.242 -0.151 -0.256 0.361
出版印刷業 0.184 -0.571 -0.618 -0.189
その他製造業 0.347 0.358 0.267 0.225
卸売業 0.325 0.200 0.131 0.074
小売業 0.609 0.461 0.402 0.204
料理飲食旅館業 -0.563 0.494 0.519 -0.567
金融保険業 0.278 -0.138 -0.230 0.482
不動産業 0.274 0.533 0.664 0.429
運輸通信公益事業 -0.615 -0.162 -0.094 -0.612
サービス業 -0.518 0.538 0.552 -0.211
その他 0.396 0.534 0.381 0.473


















農・林・漁・鉱業 -0.190 -0.355 -0.320 0.583
建設業 0.730 0.392 0.592 0.729
製造業 -0.223 -0.282 -0.231 0.176
繊維工業 0.815 0.204 0.482 0.721
化学工業 0.054 -0.204 0.159 -0.012
鉄鋼金属工業 -0.206 0.083 0.273 -0.323
機械工業 -0.191 -0.559 -0.417 -0.193
食料品製造業 0.232 -0.151 -0.020 0.483
出版印刷業 0.363 -0.571 -0.508 -0.236
その他製造業 0.635 0.358 -0.015 0.505
卸売業 0.657 0.200 0.450 0.262
小売業 0.874 0.461 0.540 0.582
料理飲食旅館業 -0.597 0.494 0.622 -0.701
金融保険業 0.208 -0.138 -0.173 0.364
不動産業 0.497 0.533 0.733 0.610
運輸通信公益事業 -0.408 -0.162 0.007 -0.374
サービス業 -0.156 0.538 0.594 0.265
その他 0.257 0.534 0.114 0.310




































農・林・漁・鉱業 -0.736 -0.216 -0.174 -0.235
建設業 0.469 0.201 0.160 0.521
製造業 0.348 0.062 -0.107 0.450
繊維工業 0.379 -0.136 -0.160 0.748
化学工業 0.585 0.059 -0.057 0.650
鉄鋼金属工業 -0.158 -0.341 -0.360 -0.101
機械工業 0.168 0.183 0.101 0.298
食料品製造業 0.361 -0.121 -0.243 0.666
出版印刷業 0.121 0.076 0.049 0.030
その他製造業 0.445 0.188 -0.208 0.355
卸売業 0.250 0.089 0.073 -0.087
小売業 0.604 0.128 -0.001 0.838
料理飲食旅館業 0.321 0.266 0.054 -0.014
金融保険業 0.329 0.261 0.199 0.189
不動産業 0.443 0.258 0.269 0.328
運輸通信公益事業 0.315 0.476 0.461 0.339
サービス業 0.671 0.006 -0.104 0.579
その他 0.450 -0.169 -0.191 0.412






農・林・漁・鉱業 -0.556 -0.322 -0.277 0.114
建設業 0.658 0.524 0.526 0.696
製造業 0.272 0.126 -0.040 0.188
繊維工業 0.664 0.104 0.059 0.733
化学工業 0.547 0.341 0.275 0.457
鉄鋼金属工業 -0.446 -0.146 0.072 -0.468
機械工業 -0.223 -0.089 -0.068 -0.204
食料品製造業 0.473 0.271 0.054 0.708
出版印刷業 0.223 -0.201 -0.256 -0.200
その他製造業 0.581 0.493 0.128 0.557
卸売業 0.416 0.250 0.202 0.090
小売業 0.891 0.525 0.392 0.651
料理飲食旅館業 -0.088 0.485 0.326 -0.198
金融保険業 0.616 0.399 0.327 0.617
不動産業 0.552 0.677 0.745 0.577
運輸通信公益事業 -0.100 -0.119 -0.103 -0.095
サービス業 0.165 0.120 0.084 0.362
その他 0.321 0.123 0.003 0.341













































農・林・漁・鉱業 0.091 -0.194 -0.177 0.775
建設業 0.641 0.649 0.689 0.579
製造業 0.290 0.005 -0.191 0.023
繊維工業 0.783 0.542 0.499 0.511
化学工業 -0.235 -0.180 -0.083 -0.311
鉄鋼金属工業 -0.169 0.329 0.530 -0.430
機械工業 -0.255 -0.471 -0.393 -0.351
食料品製造業 0.060 -0.086 -0.176 0.349
出版印刷業 0.539 -0.393 -0.474 -0.045
その他製造業 0.566 0.489 0.201 0.411
卸売業 0.609 0.606 0.558 0.301
小売業 0.610 0.710 0.689 0.258
料理飲食旅館業 -0.817 0.760 0.838 -0.866
金融保険業 0.109 -0.169 -0.241 0.431
不動産業 0.465 0.672 0.774 0.643
運輸通信公益事業 -0.621 -0.204 -0.138 -0.600
サービス業 -0.527 0.848 0.858 -0.007
その他 0.184 0.597 0.531 0.291






農・林・漁・鉱業 0.177 -0.155 -0.143 0.833
建設業 0.641 0.637 0.673 0.596
製造業 0.290 0.051 -0.132 0.042
繊維工業 0.783 0.555 0.512 0.482
化学工業 -0.235 -0.040 0.071 -0.320
鉄鋼金属工業 -0.169 0.329 0.474 -0.331
機械工業 -0.255 -0.437 -0.367 -0.308
食料品製造業 0.060 0.040 -0.013 0.253
出版印刷業 0.539 -0.347 -0.428 -0.076
その他製造業 0.566 0.416 0.076 0.396
卸売業 0.609 0.644 0.629 0.262
小売業 0.610 0.725 0.721 0.252
料理飲食旅館業 -0.817 0.730 0.829 -0.878
金融保険業 0.109 -0.169 -0.219 0.360
不動産業 0.465 0.650 0.750 0.620
運輸通信公益事業 -0.621 -0.254 -0.193 -0.579
サービス業 -0.527 0.840 0.857 -0.015
その他 0.184 0.597 0.548 0.270















































農・林・漁・鉱業 -0.697 -0.297 -0.278 -0.343
建設業 0.169 0.044 0.049 0.153
製造業 0.247 -0.167 -0.337 0.361
繊維工業 0.168 -0.202 -0.208 0.469
化学工業 0.335 -0.449 -0.554 0.442
鉄鋼金属工業 -0.047 -0.090 -0.051 -0.020
機械工業 0.239 0.014 -0.109 0.374
食料品製造業 0.300 -0.533 -0.604 0.507
出版印刷業 -0.059 -0.045 -0.050 0.126
その他製造業 0.246 0.175 0.084 0.094
卸売業 0.081 -0.035 -0.048 -0.129
小売業 0.233 -0.160 -0.243 0.537
料理飲食旅館業 0.324 0.253 0.070 -0.031
金融保険業 0.370 0.011 -0.075 0.291
不動産業 0.302 0.036 0.020 0.217
運輸通信公益事業 0.276 0.757 0.765 0.298
サービス業 0.433 0.120 0.021 0.306
その他 0.399 0.062 -0.001 0.378






農・林・漁・鉱業 -0.044 -0.015 0.004 0.012
建設業 0.325 0.430 0.434 0.305
製造業 0.100 0.320 0.278 -0.038
繊維工業 0.392 0.084 0.048 0.271
化学工業 0.432 0.100 -0.033 0.234
鉄鋼金属工業 -0.566 -0.099 0.200 -0.599
機械工業 -0.337 0.179 0.235 -0.462
食料品製造業 0.803 0.170 -0.151 0.605
出版印刷業 0.229 0.060 -0.002 0.168
その他製造業 0.355 0.650 0.648 0.548
卸売業 0.333 0.180 0.069 0.530
小売業 0.422 0.545 0.506 -0.019
料理飲食旅館業 -0.080 0.279 0.206 0.098
金融保険業 0.320 0.684 0.630 0.316
不動産業 0.285 0.571 0.545 0.371
運輸通信公益事業 0.027 -0.581 -0.611 -0.092
サービス業 -0.099 -0.150 -0.097 0.165
その他 -0.310 -0.007 0.030 -0.278


































農・林・漁・鉱業 0.045 -0.181 0.067 -0.021 0.029 -0.018
建設業 -0.037 -0.240 -0.083 -0.386 -0.079 -0.368
製造業 -0.457 -0.704 -0.524 -0.798 -0.547 -0.785
繊維工業 0.203 0.047 0.149 -0.096 0.181 -0.097
化学工業 -0.600 -0.370 -0.603 -0.541 -0.563 -0.568
鉄鋼金属工業 -0.447 -0.804 -0.498 -0.755 -0.605 -0.728
機械工業 -0.705 -0.945 -0.758 -0.954 -0.830 -0.940
食料品製造業 -0.380 -0.128 -0.379 -0.230 -0.290 -0.250
出版印刷業 -0.194 -0.467 -0.239 -0.502 -0.235 -0.485
その他製造業 -0.180 -0.358 -0.241 -0.496 -0.223 -0.483
卸売業 -0.075 -0.307 -0.134 -0.414 -0.142 -0.399
小売業 0.176 0.115 0.140 -0.093 0.156 -0.065
料理飲食旅館業 -0.613 -0.359 -0.543 -0.335 -0.544 -0.341
金融保険業 -0.246 -0.091 -0.275 -0.198 -0.170 -0.179
不動産業 -0.319 -0.477 -0.393 -0.615 -0.360 -0.602
運輸通信公益事業 -0.940 -0.882 -0.933 -0.909 -0.968 -0.910
サービス業 -0.615 -0.569 -0.571 -0.639 -0.638 -0.645
その他 0.111 -0.049 0.064 -0.109 0.057 -0.041




























農・林・漁・鉱業 -0.231 -0.519 -0.268 -0.454 -0.400 -0.484
建設業 0.218 0.162 0.150 0.030 0.123 0.005
製造業 -0.268 -0.239 -0.294 -0.365 -0.333 -0.398
繊維工業 0.434 0.280 0.368 0.191 0.331 0.184
化学工業 0.155 0.354 0.198 0.236 0.192 0.229
鉄鋼金属工業 -0.887 -0.838 -0.902 -0.887 -0.933 -0.914
機械工業 -0.780 -0.617 -0.765 -0.716 -0.780 -0.743
食料品製造業 0.534 0.618 0.597 0.573 0.555 0.544
出版印刷業 -0.099 -0.238 -0.168 -0.319 -0.219 -0.346
その他製造業 0.146 0.109 0.100 -0.010 0.070 -0.038
卸売業 0.123 0.016 0.075 -0.065 0.019 -0.091
小売業 0.494 0.500 0.436 0.394 0.461 0.383
料理飲食旅館業 -0.220 0.165 -0.133 0.084 -0.089 0.064
金融保険業 0.324 0.456 0.337 0.384 0.356 0.317
不動産業 0.017 0.012 -0.024 -0.110 -0.041 -0.141
運輸通信公益事業 -0.504 -0.196 -0.431 -0.301 -0.441 -0.331
サービス業 -0.291 0.082 -0.245 -0.095 -0.216 -0.098
その他 -0.217 -0.043 -0.273 -0.097 -0.111 -0.099
合計 0.001 0.079 -0.029 -0.077 -0.052 -0.109
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農・林・漁・鉱業 0.124 0.170 0.227 0.310 0.220 0.294
建設業 -0.083 -0.244 -0.145 -0.340 -0.090 -0.319
製造業 -0.441 -0.437 -0.366 -0.376 -0.368 -0.376
繊維工業 0.024 -0.322 -0.023 -0.330 -0.073 -0.276
化学工業 0.122 0.101 0.125 -0.029 0.071 -0.034
鉄鋼金属工業 -0.043 -0.193 -0.131 -0.181 -0.062 -0.128
機械工業 -0.373 -0.214 -0.264 -0.136 -0.249 -0.159
食料品製造業 -0.003 -0.075 -0.012 -0.152 -0.068 -0.150
出版印刷業 -0.413 -0.343 -0.313 -0.231 -0.326 -0.263
その他製造業 -0.201 0.052 -0.213 0.067 -0.080 0.056
卸売業 -0.058 -0.371 -0.138 -0.445 -0.147 -0.464
小売業 0.046 -0.102 -0.009 -0.196 0.032 -0.207
料理飲食旅館業 0.425 0.243 0.366 0.193 0.415 0.162
金融保険業 -0.752 -0.523 -0.742 -0.625 -0.677 -0.652
不動産業 0.105 0.021 0.050 -0.126 0.118 -0.099
運輸通信公益事業 -0.326 -0.571 -0.397 -0.576 -0.459 -0.526
サービス業 0.525 0.175 0.443 0.179 0.451 0.187
その他 0.386 0.324 0.332 0.354 0.423 0.304




















農・林・漁・鉱業 0.064 0.025 0.062 0.014 0.016 0.013
建設業 0.218 0.102 0.164 0.021 0.108 -0.028
製造業 -0.102 -0.092 -0.113 -0.204 -0.214 -0.267
繊維工業 -0.080 -0.223 -0.138 -0.249 -0.204 -0.304
化学工業 0.025 -0.068 -0.025 -0.108 -0.066 -0.079
鉄鋼金属工業 -0.382 -0.477 -0.408 -0.454 -0.454 -0.530
機械工業 -0.154 0.017 -0.116 -0.100 -0.169 -0.131
食料品製造業 -0.035 -0.164 -0.085 -0.176 -0.145 -0.179
出版印刷業 -0.142 -0.038 -0.117 -0.148 -0.186 -0.172
その他製造業 0.404 0.344 0.409 0.293 0.343 0.240
卸売業 -0.047 -0.257 -0.113 -0.328 -0.196 -0.341
小売業 0.340 0.097 0.269 0.053 0.199 0.044
料理飲食旅館業 0.480 0.278 0.432 0.212 0.381 0.220
金融保険業 0.175 0.246 0.210 0.170 0.150 0.139
不動産業 0.374 0.257 0.318 0.191 0.284 0.149
運輸通信公益事業 -0.696 -0.347 -0.665 -0.440 -0.551 -0.457
サービス業 0.027 -0.216 -0.058 -0.224 -0.064 -0.216
その他 0.270 -0.021 0.209 0.034 0.217 0.058



























農・林・漁・鉱業 0.124 0.170 0.227 0.310 0.220 0.294
建設業 -0.083 -0.244 -0.145 -0.340 -0.090 -0.319
製造業 -0.441 -0.437 -0.366 -0.376 -0.368 -0.376
繊維工業 0.024 -0.322 -0.023 -0.330 -0.073 -0.276
化学工業 0.122 0.101 0.125 -0.029 0.071 -0.034
鉄鋼金属工業 -0.043 -0.193 -0.131 -0.181 -0.062 -0.128
機械工業 -0.373 -0.214 -0.264 -0.136 -0.249 -0.159
食料品製造業 -0.003 -0.075 -0.012 -0.152 -0.068 -0.150
出版印刷業 -0.413 -0.343 -0.313 -0.231 -0.326 -0.263
その他製造業 -0.201 0.052 -0.213 0.067 -0.080 0.056
卸売業 -0.058 -0.371 -0.138 -0.445 -0.147 -0.464
小売業 0.046 -0.102 -0.009 -0.196 0.032 -0.207
料理飲食旅館業 0.425 0.243 0.366 0.193 0.415 0.162
金融保険業 -0.752 -0.523 -0.742 -0.625 -0.677 -0.652
不動産業 0.105 0.021 0.050 -0.126 0.118 -0.099
運輸通信公益事業 -0.326 -0.571 -0.397 -0.576 -0.459 -0.526
サービス業 0.525 0.175 0.443 0.179 0.451 0.187
その他 0.386 0.324 0.332 0.354 0.423 0.304




















農・林・漁・鉱業 0.106 0.074 0.102 0.065 0.067 0.069
建設業 0.247 0.109 0.191 0.040 0.137 -0.012
製造業 -0.024 -0.017 -0.025 -0.100 -0.131 -0.159
繊維工業 -0.130 -0.257 -0.185 -0.279 -0.247 -0.337
化学工業 -0.017 -0.162 -0.091 -0.177 -0.120 -0.146
鉄鋼金属工業 0.019 -0.123 0.000 -0.059 -0.035 -0.142
機械工業 0.075 0.192 0.104 0.107 0.057 0.088
食料品製造業 -0.234 -0.385 -0.300 -0.377 -0.341 -0.363
出版印刷業 -0.135 -0.016 -0.102 -0.114 -0.165 -0.133
その他製造業 0.495 0.451 0.564 0.515 0.498 0.454
卸売業 -0.126 -0.374 -0.203 -0.448 -0.286 -0.442
小売業 0.276 -0.026 0.203 -0.049 0.116 -0.051
料理飲食旅館業 0.392 0.087 0.324 0.064 0.261 0.080
金融保険業 0.097 0.151 0.130 0.080 0.060 0.054
不動産業 0.460 0.317 0.389 0.262 0.373 0.228
運輸通信公益事業 -0.676 -0.340 -0.653 -0.426 -0.531 -0.445
サービス業 0.079 -0.219 -0.008 -0.203 -0.027 -0.192
その他 0.212 -0.116 0.159 -0.067 0.130 -0.027










全体では、製造業の DI との相関係数が、非製造業の DI との相関係数より高くなっ
ている。





















農・林・漁・鉱業 0.397 0.009 0.352 0.016 0.329 0.042
建設業 -0.059 -0.252 -0.104 -0.422 -0.111 -0.406
製造業 -0.610 -0.828 -0.668 -0.917 -0.710 -0.905
繊維工業 -0.047 -0.157 -0.089 -0.343 -0.089 -0.347
化学工業 -0.660 -0.495 -0.670 -0.653 -0.655 -0.673
鉄鋼金属工業 -0.510 -0.804 -0.549 -0.761 -0.661 -0.744
機械工業 -0.654 -0.896 -0.705 -0.910 -0.787 -0.894
食料品製造業 -0.296 -0.182 -0.322 -0.346 -0.256 -0.354
出版印刷業 -0.523 -0.607 -0.505 -0.507 -0.486 -0.491
その他製造業 -0.330 -0.386 -0.372 -0.534 -0.346 -0.531
卸売業 -0.324 -0.390 -0.349 -0.420 -0.337 -0.414
小売業 -0.189 -0.359 -0.238 -0.547 -0.281 -0.520
料理飲食旅館業 -0.498 -0.119 -0.409 -0.079 -0.396 -0.095
金融保険業 -0.027 0.044 -0.069 -0.039 0.045 -0.005
不動産業 -0.147 -0.309 -0.222 -0.436 -0.175 -0.418
運輸通信公益事業 -0.898 -0.895 -0.903 -0.930 -0.949 -0.927
サービス業 -0.388 -0.461 -0.354 -0.536 -0.400 -0.533
その他 0.175 0.002 0.125 -0.052 0.127 0.019





































農・林・漁・鉱業 0.055 -0.269 -0.054 -0.282 -0.128 -0.305
建設業 0.190 0.149 0.120 0.008 0.098 -0.009
製造業 -0.437 -0.297 -0.443 -0.442 -0.457 -0.469
繊維工業 0.267 0.322 0.229 0.164 0.238 0.169
化学工業 -0.048 0.213 -0.005 0.075 0.012 0.071
鉄鋼金属工業 -0.921 -0.822 -0.922 -0.875 -0.941 -0.891
機械工業 -0.819 -0.594 -0.804 -0.707 -0.782 -0.721
食料品製造業 0.438 0.559 0.459 0.444 0.461 0.426
出版印刷業 -0.237 -0.145 -0.213 -0.205 -0.246 -0.258
その他製造業 0.215 0.179 0.193 0.081 0.134 0.051
卸売業 0.117 0.021 0.131 0.012 0.027 -0.033
小売業 -0.081 0.116 -0.121 -0.059 -0.051 -0.057
料理飲食旅館業 -0.046 0.226 0.053 0.231 0.059 0.216
金融保険業 0.406 0.445 0.394 0.400 0.408 0.322
不動産業 0.177 0.100 0.128 0.008 0.098 -0.031
運輸通信公益事業 -0.585 -0.283 -0.526 -0.397 -0.526 -0.422
サービス業 0.025 0.228 0.034 0.042 -0.002 0.009
その他 -0.161 -0.018 -0.223 -0.064 -0.065 -0.071
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